グリーフケアの必要性とその提供方法 : 自死遺族のグリーフケアの現状と課題 by 正木 啓子



















































































死因 死亡数 死亡率 割合(％). 死因 死亡数 死亡率 割合(％). 死因 死亡数 死亡率 割合(％)
10～14 不慮の事故 284 4.8 39 悪性新生物 112 1.9 15.4 自殺 74 1.3 10.2
15～19 不慮の事故 659 11 37.9 自殺 509 8.5 29.3 悪性新生物 159 2.6 9.1
20～24 自殺 1,411 22.9 47.6 不慮の事故 754 12.2 25.4 悪性新生物 220 3.6 7.4
25～29 自殺 1,685 24.1 45.8 不慮の事故 787 11.2 21.4 悪性新生物 326 4.7 8.9
30～34 自殺 1,831 23.2 37.2 不慮の事故 893 11.3 18.2 悪性新生物 732 9.3 14.9
35～39 自殺 2,370 24.8 29.8 悪性新生物 1,643 17.2 20.6 不慮の事故 1,166 12.2 14.6
40～44 悪性新生物 2,836 31 25.3 自殺 2,407 26.3 21.5 不慮の事故 1,432 15.6 12.8
45～49 悪性新生物 4,630 59.1 30.9 自殺 2,348 30 15.7 心疾患 1,756 22.4 11.7
50～54 悪性新生物 8,350 110.7 37.2 心疾患 2,738 36.3 12.2 自殺 2,447 32.4 10.9
55～59 悪性新生物 16,423 199.1 43.8 心疾患 4,298 52.1 11.5 脳血管疾患 2,787 33.8 7.4
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